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Abstract: The article introduces new data which is connected to the found of a Byzantine sword 
in the Kharkov region of Ukraine. Previously, it was assumed that the sword was found on the territory 
of Sukhogomolshansky cremation grave field, but today it is proven that the sword originates from 
a cremation grave of the grave field near the village Kitsevka. Probably, this sword should be connected 
to the diplomatic relations between the Byzantine Empire and the Khazar Kaghanate. 
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Византийский меч (рис. 1), происходящий из случайной находки 
на территории Харьковской области (Украина), впервые был введен в научный 
оборот болгарским исследователем В. Йотовым1, который отнес его 
к выделенному им типу византийских мечей – типу Гарабонц2. Тип Гарабонц 
относится к группе мечей византийского круга, характерной особенностью 
которых является конструкция перекрестья, которая включает в себя три 
основных части – втулка, скрепляющая перекрестье с неметаллическими частями 
рукояти, упор и муфта, заходящая на пяту клинка. 
Мечи типа Гарабонц характеризуются ориентированными вертикально 
перекрестьями. Муфта и втулка перекрестий имеют значительную высоту,  
в результате чего, перекрестья выглядят вытянутыми в вертикальной плоскости. 
Упор короткий и широкий, в горизонтальной плоскости практически 
не выделяется, относительно втулки и муфты. Особенностью перекрестий типа 
Гарабонц, выделяющей его среди остальных типов этой группы, является 
присутствие аркообразного выреза на муфте. 
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1 YOTOV 2011: 116. 
2 YOTOV 2011: 116-117. 
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Рис. 1. Меч из Кицевского могильника (Харьковская область) 
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В настоящее время тип Гарабонц – самый представительный 
по количеству находок тип мечей византийского круга, включающий, помимо 
харьковского меча, находки из могильника Гарабонц-I, Винницкой, Черкасской 
областей и меч из коллекции Фонда искусства Фурусия. Эти мечи неоднократно 
описывались в литературе3. В данной статье стоит упомянуть о двух находках, 
имеющих датировку.  
 
 
Рис. 2. Меч из погребения 55 могильника Гарабонц-I (по YOTOV 2017: fig. 3) 
                                                          
3 YOTOV 2011; YOTOV 2014; БАРАНОВ 2017B; БАРАНОВ 2017b. 
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Меч из могильника Гарабонц-I (рис. 2), давший название типу, найден 
в погребении 55 одноименного могильника, расположенного в окрестностях 
венгерского пос. Гарабонц (медье Зала) на территории современной Венгрии.  
По мнению венгерского исследователя Б. Жока этот могильник связан 
с небольшим западнославянским государством, известным под названием 
Блатенское княжество4. Это государство имело недолгую историю,  
и функционирование данного могильника ограничивается 840–880 (возможно 
890) гг.5 
Вторая находка – это перекрестье и навершие рукояти с территории 
Черкасского района Черкасской области (рис. 3)6. Перекрестье меча 
из Черкасской области имеет декоративную фигуру в арке муфты, 
напоминающую «геральдическую лилию». Подобные перекрестья изображены 
на миниатюрах парижской рукописи «Гомилий Григория Богослова» (рис. 4)7. 
Парижская рукопись «Гомилий», созданная в придворном скриптории 
в Константинополе для императора Василия I Македонянина, имеет узкую 
датировку. Рукопись датируется 879–882 гг.8  
 
 
Рис.3. Перекрестье и навершие рукояти меча с территории Черкасского района Черкасской области 
 
Меч из Харьковской области в современном состоянии, после 
неправильной расчистки, имеет следующие размеры: длина – 89,5 см, длина 
                                                          
4 SZŐKE 1994: 289-290. 
5 SZŐKE 1994: 290. 
6 БАРАНОВ 2015: 88-89, РИС. 1-4. 
7 BNF. Grec 510. 
8 ЛИХАЧЕВА 1989: 477-479; BRUBAKER 1999: 5-6. 
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клинка – 81,5 см, ширина клинка у пяты – 4 см (судя по всему, ширина у пяты 
первоначально была около 5 см), ширина клинка у острия – 4,5 см. Сечение 
клинка ромбовидное.  
В настоящее время удалось прояснить обстоятельства находки меча.  
По первоначальной информации меч был найден в окрестностях села Сухая 
Гомольша Харьковской области9, но недавно благодаря сотрудникам 
Слобожанской археологической службы удалось выяснить точные 
обстоятельства и установить точное место находки. Меч был найден 
в кремационном комплексе могильника у с. Кицевка Печенежского района 
Харьковской области в 2010 или 2011 г.  
Могильник был обнаружен харьковскими археологами весной 2010 г.,  
а в 2011 г. были произведены охранные раскопки10. Тогда в окрестностях 
с. Кицевка были обнаружены несколько ям, в выбросе из которых 
фиксировались обгоревшие каменные бусины, кальцинированные кости, мелкие 
фрагменты керамики и железные вещи салтовской культуры. Вероятно, 
разрушение могильника произошло в результате обследования любителями 
немецких позиций времен Великой Отечественной войны, которые расположены 
рядом с могильником. Могильник расположен на левом берегу р. Большая Бабка 
неподалеку от ее впадения в р. Северский Донец. Над уровнем Большой Бабки 
мыс, где расположен могильник, возвышается на 55–65 м.  
По предварительным оценкам, площадь памятника составляет не менее 
1 км кв. Погребальные комплексы расположены группами разного размера 
на небольшом расстоянии друг от друга (вероятно семейные или родовые 
кладбища в рамках большого могильника)11.  
Кремационный могильник у с. Кицевка возник в 40–50-х гг. VIII в.  
и существовал довольно длительное время — до середины IX в.12  
Недалеко от могильника расположено Кицевское городище хазарского 
времени. Это городище, видимо, можно отождествить с известным по Книге 
большому чертежу (КБЧ) городищем Гумнинья. Кицевское городище было 
построено для контроля т.н. Кицевской пустыни – обширной низины, 
расположенной между руслом Северского Донца и правобережными высотами, 
которая простирается на 4 км в восточном направлении от мыса, на котором 
расположено городище. К югу на расстоянии 2,5 км локализуется, указанный 
в КБЧ т.н. Каганов перелаз – переправа через р. Северский Донец13. 
 
 
                                                          
9 БАРАНОВ 2015: 89. 
10 ЛАПТЄВ, АКСЬОНОВ 2012: 95. 
11 ГОЛУБЄВ 2017: 33. 
12 ЛАПТЄВ, АКСЬОНОВ 2012: 107. 
13 СВИСТУН, ЗИНЧЕНКО 2009: 121-122. 
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Рис. 4. Мечи на миниатюрах парижской рукописи «Гомилий Григория Богослова» (BNF, Grec 510) 
и перекрестье меча с территории Черкасской области: 1 — фрагмент миниатюры «Царь Ирод 
избивает вифлеемских младенцев»; 2 — фрагмент миниатюры «Суд царя Соломона»;  
3 — перекрестье меча с территории Черкасской области (без масштаба) 
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Показанное находчиком место находится в 30-ти метрах к западу 
от траншеи археологических раскопок. С мечом были найдены наконечники 
стрел, как трехлопастные, так и бронебойные, удила с гвоздевидными псалиями 
и стремена. Меч был разломан на четыре части. Первые две части, что были 
ближе к острию клинка, имели значительный изгиб. Находчик попытался 
разогнуть эти фрагменты, но они лопнули пополам после первого удара 
молотком. После распрямления все части были сварены электросваркой 
в нужном порядке одна к другой. С мечом также было найдено навершие, но оно 
при извлечении рассыпалось. Его форму выяснить не удалось, т.к. находчик 
сообщил, что не придал этому значения и не пытался даже запомнить его форму.  
Таким образом, харьковский меч, вероятно, является самым ранним 
известным мечем типа Гарабонц. По всей видимости, появление этого меча 
в салтовском комплексе нужно связывать с контактами Византийской империи 
и Хазарского каганата. Как известно, именно в первой половине IX века 
византийскими мастерами стоится хазарская крепость Саркел да Дону. В свою 
очередь, мечи в качестве посольских даров известны в византийской практике – 
например, мечи были среди даров византийского посольства к халифу Харуну 
аль Рашиду (786-809)14. Харьковский меч, судя по всему, нужно связывать с теми 
же процессами, что и находку ленты протоспафария Иванеса из могильника 
Мощевая балка, датированную VIII15 или IX вв., если не позднее16. Находка 
предмета, который вероятнее всего связан с дарами посольства византийского 
императора, может свидетельствовать о высоком ранге погребенного человека,  
а так же, как представляется, о значительной роли Кицевского комплекса 
в политике Хазарского каганата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
14 SCHWARZLOSE 1886: 193-194 
15 ИЕРУСАЛИМСКАЯ 1996: 80-81. 
16 СОРОЧАН 2015: 101. 
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